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单 片 机 开 发 与 应 用
基于 AT89C51 的腰椎牵引仪的设计
A Vertebra traction instrument Based on AT89C51
(1.集美大学;2.厦门大学) 林秀珍 1 陈文芗 2
LIN Xiu-zhen CHEN Wen-xiang
摘要: 设 计 了 一 种 以 AT89C51 为 核 心 的 腰 椎 牵 引 仪 。 系 统 具 有 牵 引 力 检 测 、牵 引 力 控 制 、牵 引 力 及 牵 引 时 间 显 示 和 超 荷 报 警
等 功 能 。系 统 采 用 拉 式 负 荷 传 感 器 检 测 牵 引 力 度 ,用 电 容 运 转 式 异 步 电 机 及 其 配 套 装 置 来 控 制 牵 引 力 度 。牵 引 力 检 测 与 控 制
等 性 能 稳 定 可 靠 ,同 时 该 系 统 还 为 用 户 提 供 了 智 能 、友 好 的 用 户 界 面 。
关键词: AT89C51; 腰椎牵引仪; 牵引力检测; 拉式负荷传感器
中图分类号: TP216 文献标识码: A
Abstract: This paper designs a vertebra traction instrument which used AT89C52 as its core.This system has multiple functions such
as traction force detection, traction force control,traction force and time display and alam when overload eta. This system employs the
pulling force sensors to detect traction force and uses capacitance running asynchronism motor with other parts to control traction
force. The performance in traction force detection and control of this system is stable. The system also provides an intelligent and
friendly interface.














































的应变电阻元件如图 2 所示,4 片应变片初始阻值大小相等,采
用差动布片和全桥接线。因为传感器在受到力的作用时,应变电
阻 R1 和 R2 阻值的变化方向一样,R3 和 R4 阻值的变化方向一
样,通过采用差动布片和全桥接线,可以精确地输出传感器所受
力转换的电压值。传感器的差压输出经过放大器 OP07 和
TL062 放大后,将输出送入 A/D 转换器进行数据的采样和处理。
OP07 是低漂移差动放大器,我们用其作为第一级放大,可以精林秀珍: 实验师 硕士
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确地对来自传感器小至 10μV 的输入进行放大, 并很好的抑制
共模信号的干扰 ; 第二级放大我们采用双通道运算放大器
TL062, 利用第一通道构成电压跟随器在此电路中起降低噪声
及缓冲的作用, 所以 OP07 输出的信号经过此电路等比例地平
稳地进入第二通道。利用第二通道对 OP07 的输出进行放大,并
















































·20H 单元中的各个位 00H~07H 赋 0, 电机控制端口 P1.3










序实现。 (下转第 85 页)
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原有信息比较进行数据校验,如检查数据无误,复位电池使电池





























本文提出电池检测仪已批量生产 30 套, 每套售价 2 万元,
一个检测仪每月可检测约 4K 块电池, 可节省大量人工和时间,
直接经济效益 1 万元左右。
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